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Stellingen behorende bij het proefschrift getiteld: 
Early identification of rheumatoid arthritis 
1. Een ‘therapeutic window of opportunity’ lijkt aanwezig in reumatoïde artritis.  (dit 
proefschrift) 
2. Om vroege herkenning van reumatoïde artritis mogelijk te maken is een snelle toegang tot 
een reumatoloog noodzakelijk, een concept zoals dat van de EARC speelt hierbij een 
belangrijke rol.  (dit proefschrift) 
3. Het belang van snel behandelen van artritis is niet goed bekend in de algemene populatie. 
(dit proefschrift) 
4. Vroege en agressieve start van DMARD-therapie heeft niet alleen een positief effect op 
inflammatie en gewrichtsschade maar ook op de overleving van reumatoïde artritis 
patiënten. (dit proefschrift) 
5. Ochtendstijfheid is, in tegenstelling tot eerdere onderzoeken, zeker discriminerend tussen 
reumatoïde artritis en andere reumatische aandoeningen. (dit proefschrift) 
6. De term ‘remissie’ in reumatoïde artritis is niet eenduidig en wordt in de literatuur op 
verschillende manieren gebruikt. 
7. Onderzoek naar het volledig in DMARD-vrije remissie raken is niet compleet wanneer nog 
niet gekeken is naar RA-patiënten die spontane remissie behalen. 
8. Het gebrek aan kennis van symptomen en uitingen van reumatoïde artritis is een belangrijke 
determinant voor vertraging. (Sheppard, Rheumatology 2008 47 (10) p. 1577-82) 
9. Het gebruik van syntaxen en/of commando’s is een essentiële voorwaarde voor het 
uitvoeren van analyses. 
10. Men ziet nooit wat er gedaan is, men kan alleen zien wat er nog gedaan moet worden. 
(Marie Curie, 1867-1934) 
11. Het werken in een kamer zonder daglicht komt de productiviteit niet ten goede. 
12. In deze tijd zou het (vrouwelijke) geslacht geen rol meer moeten spelen bij het toekennen 
van beurzen. (Van der Lee, PNAS 2015 112(40) p. 12349-12353) 
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